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El objetivo de la investigación fue el desarrollo de una versión mejorada del Modelo de 
Sistemas Viables (MSV) [2], vía el enfoque de la técnica de la Arquitectura Orientada a 
Regulaciones (AOR) [1], en el Gobierno Regional Huánuco (GRH), con miras a mejorar su 
Gestión Pública tanto de sus unidades orgánicas concentradas como desconcentradas (léase 
direcciones regionales sectoriales), obteniendo como resultado una brújula estratégica de 
diagnóstico situacional de la sistémica organizacional de la región Huánuco para los 
próximos decenios, sopesando los proyectos urgentes, frente a los proyectos importantes y 
estratégicos. 
Palabras clave: Modelo de Sistema Viable (MSV), Arquitectura Orientada a Regulaciones 
(AOR), Gobierno Regional Huánuco (GRH), Sistémica Organizacional.
The Focus on this research was to develop an improved version of the Viable Model System 
(VMS) [2], through the Regulation Oriented Architecture (ROA) technique [1], in Huánuco 
Region Government (HRG) to improve its Public Management not only on their 
concentrated organic units but also on their des concentrated organic units (read the last as 
sectorial regional directions), given as a result an strategic guide tool for diagnosis of 
systemic organizational situation on Huánuco region in the coming decades, weighing 
urgent projects, meeting the important and strategic projects. 
Keyword: Viable Model System (VMS), Regulation Oriented Architecture (ROA), Huánuco 
Regional Government (HRG), Organizational Systems.
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El presente trabajo de investigación es el resul-
tado del estudio de una novedosa propuesta de 
gestión empresarial denominada Arquitectura 
Orientada a Regulaciones (AOR) [1], que surge 
como evolución natural de la gestión empresa-
rial basado en el Modelo de Sistemas Viables 
(MSV) [2], dando inicio a la 5ta Ola en la Evolu-
ción de Procesos. Para lo cual se revisaron un 
conjunto de conceptos, metodologías, tecnolo-
gías y herramientas que convergen en el resul-
tado de una mejora continua de gestión pública 
para el Gobierno Regional Huánuco.
La motivación de contar con una herramienta 
metodológica que nos permita encontrar las 
deciencias en la estructura organizacional en 
el sector público, se parece a descubrir los hue-
cos de una red de tuberías de agua, en el cual, si 
no parchamos los huecos de la tubería, se des-
perdiciará parte del ujo de agua en el trayecto. 
MATERIAL Y MÉTODOS
El origen y signicado actual de los conceptos de 
“Metodología del Sistema Viable”, es de algunos 
autores que se inician ocializando una compa-
ración desde la biología hacia las organizacio-
nes. Uno de ellos, Stafford Beer [2], bosqueja la 
idea de la existencia de un abecedario de la ges-
tión. Estos criterios son un conjunto de princi-
pios y leyes de organización, usando como refe-
rencia la Ley de Requisito de Variedad, en la 
que se plantea la capacidad para mantenerse 
dentro de un conjunto de objetivos deseados. El 
método de diseño se hace mediante el estableci-
miento de la Identidad Organizacional, el Mode-
lamiento de los límites organizacionales del 
sistema y de los niveles estructurales, el estudio 
de discreción y autonomía y el estudio de los 
mecanismos de control.
De acuerdo a la AOR-MSV, para el caso de aná-
lisis del Gobierno Regional Huánuco, se han 
denido 10 tipos de Macro Procesos, de acuerdo 
al rol que desempeñan y que a continuación me 
permito denir:
En la tabla 2 se precisan cada uno de los Macro 
Procesos para la adecuada clasicación de los 
procesos externos: TUPA y TUSNE e internos: 
MAPRO, en una de las familias de los Macro 
Procesos esbozados:




Procesos orientados a la razón de ser de la institución cuyo 
servicio se brinda principalmente a los usuarios externos.
Procesos orientados a mejorar la infraestructura existente de 
la organización (mobiliario, inmobiliario, equipamiento, etc.), 
clave para dar soporte a los servicios operativos.
Procesos que permiten brindar una adecuada comunicación 
entre la organización y el entorno externo, principalmente con 
los Actores multisectoriales involucrados.
Macro Proceso de Servicio al Usuario, 
representa la analogía con el Sistema 
Muscular Humano.
Macro Proceso de Mejoramiento de 
Infraestructura, representa la analogía 
con el Sistema Óseo.
Macro Proceso de Comunicación Orga-
nizacional, representa la analogía con el 
Sistema Respiratorio.
Macro Proceso AOR-MSV Modo de Identicación
Ente Humano Ente Institucional
Sistemas Humanos Macro Procesos Institucionales
1 Oseo Servicio al Usuario
2 Muscular Mejoramiento de Infraestructura
3 Respiratorio Comunicación Organizacional
4 Digestivo Gestión de Capacidades Humanas
5 Excretor o Urinario Gestión de Legajo Institucional
6 Circulatorio Mejora Continua
7 Hormonal o Endocrino Evolución Cibernética Organizacional
8 Nervioso Coordinación Organizacional
9 Reproductor Recursividad Sistémica
10 Inmunológico Monitoreo Regulatorio
Tabla 1: Macro Procesos del Modelo AOR-MSV.
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Procesos que permiten mejorar las habilidades técnicas, 
metodológicas, éticas, etc., del personal de la institución, de 
modo tal que permita transformar la organización en base 
Procesos orientados a gestionar los documentos, con énfasis 
al legajo institucional basado en estándares de calidad de 
gestión documentaria.
Procesos orientados a implementar mejoras a todo nivel, 
organizativo, metodológico, tecnológico, de recursos, etc., 
en todas las unidades orgánicas.
Procesos orientados a regular la asignación de recursos 
económicos a las unidades orgánicas basadas en objetivos, 
metas y lineamientos institucionales.
Procesos orientados a garantizar una adecuada respuesta 
de sobrevivencia frente a eventos inesperados, de riesgo u 
desastres.
Procesos que garantizan la creación y gestión de sedes des-
concentradas a menor escala en la zona de intervención 
territorial de la organización.
Procesos orientados al cumplimiento de la normativa 
vigente de la organización para las diversas unidades orgá-
nicas.
Macro Proceso de Gestión de Capaci-
dades Humanas, representa la analo-
gía con el Sistema Digestivo.
Macro Proceso de Gestión de Legajo 
Institucional, representa la analogía 
con el Sistema Excretor o Urinario.
Macro Proceso de Mejora Continua, 
representa la analogía con el Sistema 
Circulatorio.
Macro Proceso de Evolución Ciberné-
tica Organizacional, representa la 
analogía con el Sistema Hormonal o 
Macro Proceso de Coordinación Orga-
nizacional, representa la analogía con 
el Sistema Nervioso.
Macro Proceso de Recursividad Sisté-
mica, representa la analogía con el 
Sistema Reproductor.
Macro Proceso de Monitoreo Regulato-
rio, representa la analogía con el Sis-
tema Inmunológico.
En base al enfoque AOR-MSV, se denen seis funciones por cada tipo de procesos tal como se detalla en la 
Figura1. Para clasicar los procesos dentro de una de las seis funciones establecidas por AOR-MSV, se 
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En base al enfoque AOR-MSV, se denen seis funciones por cada tipo de procesos tal como se detalla en la 
Figura 2. Para clasicar los procesos dentro de una de las seis funciones establecidas por AOR-MSV, se 
debe de tener en cuenta lo siguiente (ver Cuadro 2):
Función AOR-MSV Modo de Identicación
F1: Función Operativa, procesos que se reeren a la 
implementación de tareas básicas; aquellas que com-
ponen las actividades primarias y denen la razón de 
ser de la institución.
Modo de IdenticaciónGeneralmente son procesos 
que se les ingresa un insumo y genera un producto o 
servicio y apoyan de manera directa a la misión de la 
organización.
F2: Función de Coordinación, Aquellos procesos, 
actividades o mecanismos que permiten lograr armo-
nía en la realización de las tareas básicas. Regula la 
operación a través de planes, procedimientos, requisi-
tos, programas, etc.
Son procesos que coordinan distribución de recursos, 
homogenizan o estandarizan procedimientos, articu-
lan operaciones en el área (alinean esfuerzos).
F3: Función de Monitoreo, son procesos alternos para 
recolectar información fresca y conable directamen-
te de la fuente que permite realizar seguimiento de lo 
que está sucediendo.
Procesos u Actividades que tienen como objetivos 
asesorar, evaluar y comunicar aspectos relevantes al 
mecanismo de adaptación (Funciones 6, 5 y 4) para 
evidenciar posibles pérdidas de control en la organi-
zación.
F4: Función de Dirección, procesos que representa a 
los entes encargados de velar por la administración 
diaria de las actividades primarias. Establecen tres 
canales: Negociación de recursos, comportamiento 
corporativo y rendición de cuentas.
Generalmente son procesos cuyas instancias que 
tienen capacidad de decisión en las actividades pri-
marias.
F5: Función de Inteligencia, son procesos que repre-
sentan a los entes encargados de desarrollar modelos 
del ambiente, explorar nuevos servicios, productos, 
tecnologías, entre otros, con el objetivo de mantener 
la viabilidad de la institución en el ambiente.
Generalmente son procesos cuyas instancias se reú-
nen debatir y comentar nuevos elementos que pueden 
mejorar y actualizar prácticas y procesos en la organi-
zación.
F6: Función de Política, es el encargado de denir la 
identidad de la organización, dar clausula a los ciclos 
de aprendizaje y garantizar buenas comunicaciones 
entre los sistemas de control e inteligencia.
Generalmente son procesos que generan instancias 
que dictan las políticas y directrices globales de la 
organización
Cuadro 2. Identicación de las Funciones de los Tipos de Procesos.
RESULTADOS
La técnica de la Arquitectura Orientada a Regu-
laciones (AOR) utilizado en la Sub Gerencia de 
Desarrollo Institucional y Sistemas (SGDIS) del 
Gobierno Regional Huánuco (GRH) ha permiti-
do incorporar estos análisis AOR-MSV como 
parte del enfoque holístico de la sistémica orga-
nizacional institucional, con miras a perfeccio-
nar el modelo de la planicación estratégica en 
los próximos años.
En las Figuras 3 y 4, se aprecia los resultados 
obtenidos del análisis de la Arquitectura Orien-
tada a Regulaciones (AOR) con enfoque del 
Modelo de Sistemas Viables (MSV) de la Región 
Huánuco, aplicado a la Dirección Regional de 
Salud (DIRESA). 
DISCUSIÓN
Se logró aplicar con éxito la técnica de la AOR-
MSV [1], en las direcciones regionales sectoria-
les de Huánuco, permitiéndose encontrar las 
deciencias estructurales que antes no se tenía 
idea de su carencia existencial desde el enfoque 
de las seis funciones de viabilidad, con ello se 
plantean nuevos retos para el rediseño y mejora 
de sus procesos organizacionales; este enfoque 
es una mejora a las herramientas convenciona-
les de gestión pública tales como el Manual de 
Organización y Funciones (MOF), el Reglamen-
to de Organización de Funciones (ROF), el Cua-
dro de Asignación de Personal (CAP), entre 
otros enfoques tradicionales.
Asimismo, se ha logrado una mejora en la técni-
ca original planteado pro Beer [2], adaptando el 
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método al sector público a gran escala, como lo es 
la organización del Gobierno Regional Huánuco; 
sin embargo queda por analizar los parámetros a 
ser estandarizados por tipos de sectores y ámbi-
tos de aplicación, los cuales son planteamiento 
de investigaciones futuras en el tema.
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